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The 18th Annual Assembly of the
Croatian Cartographic Society (CCS)
was held at the Faculty of Geodesy,
Kačićeva 26, Zagreb on March 16,
2018. Participants were greeted by
Assoc. Prof. Dr. Robert Župan, Vice
Dean ofthe Faculty ofGeodesy.
The Assembly consisted of three
parts and was opened and led by Prof.
Dr. Miljenko Lapaine, President of
CCS. In the first, unofficial part of the
assembly, Prof. Dr. Miljenko Lapaine
held a lecture titled: The Behrmann
Projection or You Should Not Trust a Pro-
fessor.
After the lecture, quorum was de-
termined (according to article no. 21
of CCS Statute) and the President
started the official part of the Annual
Assembly with the following agenda:
1. Determining ofagenda
2. Verification of minutes from the
17th Annual Assembly (see Car-
tography and Geoinformation no.
27, pp. 168—173)
3. President's report on CCS activit-
ies in 2017
4. Financial report for 2017
5. Report ofthe Supervisory Board
6. Election of CCS bodies for
2018—2019
7. Plan for 2018




The agenda and minutes from the
17th Annual Assembly were both ac-
cepted unanimously.
In his report on CCS activities in
2017, the President stated that regular
sessions of CCS Presidency were held.
He also highlighted the following 2017
events:
▪ Festival of Science was held from
April 24 to 29, 2017. CCS has parti-
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cipated each year. In 2017, the
main themes were Time and the
160th anniversary of Andrija Mo-
horovičić's birth.
At the 2017 Festival of Science we
participatedwith:
M. Lapaine, I. Kljajić: Two Hundred
Years ofCadastre (exhibition)
I. Kljajić, A. Kuveždić Divjak:
Award Ceremony for theWe LoveMaps
Children’s World Map Competition
(presentation)
V. Poslončec-Petrić, Ž. Bačić, D.
Tutić, Z. Nevistić: Spatial Data Infra-
structure and Changes on Earth
(presentation)
M. Lapaine: 2017 – A Year ofGreat
Anniversaries in Geodesy, Astronomy,
Geophysics and Cartography (lecture)
A. Kuveždić Divjak, Ž. Bačić: Ob-
servation of Earth with Copernicus
(presentation)
Forty young students and Jasna
Višnić, professor of geography from
the Dubovac Elementary School from
Karlovac visited the Faculty ofGeodesy
on April 28, 2017. They viewed the ex-
hibitionTwoHundredYears ofFranciscan
Cadastre. After that, students were
awarded acknowledgments in the
Technical Museum for participating in
theWe Love Maps children’s worldmap
competition. We would like to thank
the following individuals and com-
panies for donating gifts to children
whose drawings won the competition
orwere acknowledged:
Antun Gold
Questor d.o.o. / Rade Kvesić





Croatian State Archives / Mirjana
Jurić
▪ A ceremonial academy on the oc-
casion ofProf. Emeritus Nedjeljko
Frančula’s 80th birthday, honor-
ary member of CCS, was held at
the Faculty ofGeodesy on June 19,
2017. Two lectures were held:
D. Tutić and A. Kuveždić Divjak:
World Maps and the Winkel Tripel
Projection
M. Lapaine: Map Projections
without Auxiliary Surfaces
A small reception was held after
congratulating Prof. Frančula.
▪ A contract was signed on the
business-technical collaboration
in informing the expert public on
activities of the State Geodetic
Administration in the Carto-
graphy and Geoinformation
journal. The State Geodetic Ad-
ministration is going to fund
publishing of the journal with
15.000,00 kn for two issues, while
CCS is going to deliver 34 copies of
each issue to the State Geodetic
Administration and will make up
to 5 pages of each issue available
to the Administration.
A sponsorship contract was
signed, committing CCS to prepare for
andparticipate in the 29th ICC and the
17th General Assembly of ICA in
Tokyo, July 15 20, 2019 and acquaint
the international cartographic com-
munity with achievements in Croa-
tian cartography. The State Geodetic
Administration is going to sponsor
CCS with 15.000,00 kn in 2018 and
15.000,00 kn in 2019.
▪ We applied for the Ministry of
Science and Education’s competi-
tions for financial support in pre-
paring and holding conferences
and activities of scientific-expert
associations and journal support.
A contract was signed with the
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1 8. godišnja skupština
Hrvatskoga kartografskog društva
Zagreb, 1 6. ožujka 201 8.
Osamnaesta godišnja skupština
Hrvatskoga kartografskog društva
(HKD) održana je 16. ožujka 2018. na
Geodetskom fakultetu, Kačićeva 26, u
Zagrebu. Nazočne je u ime domaćina
pozdravio izv. prof. dr. sc. Robert
Župan, prodekan Geodetskog fakul-
teta.
Skupštinu, koja se sastojala od tri
dijela, otvorio je i vodio prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine, predsjednik HKD-a.
U prvom, neslužbenom dijelu održa-
no je predavanje prof. dr. sc. Miljenka
Lapainea: Behrmannova projekcija ili
profesoru ne treba vjerovati.
Nakon predavanja, utvrđeno je
prema čl. 21 Statuta HKD-a da postoji
kvorum te je predsjednik otvorio
službeni dio godišnje skupštine pri-
jedlogom dnevnoga reda:
1. Utvrđivanje dnevnoga reda
2. Ovjera zapisnika sa 17. godišnje
skupštine (vidi KiG br. 27, str.
168–173)
3. Izvještaj predsjednika o radu
HKD-a u 2017. godini
4. Financijski izvještaj za 2017. godi-
nu
5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Izbori tijela HKD-a za razdoblje
2018–2019
7. Plan rada za 2018. godinu
8. Financijski plan za 2018. godinu
9. Dodjela Nagrada HKD-a
10. Dodjela Zahvalnica HKD-a
11. Ostalo
Dnevni red prihvaćen je jedno-
glasno. Zapisnik sa 17. redovite godiš-
nje skupštine prihvaćen je
jednoglasno.
U svom izvještaju o radu HKD-a u
2017. godini predsjednik HKD-a izvi-
jestio je da su održane redovite sjed-
nice Predsjedništva. Od važnijih
događanja u 2017. predsjednik je is-
taknuo sljedeće:
▪ Od 24. do 29. 4. 2017. održan je
Festival znanosti. HKD sudjeluje
svake godine. Glavna tema Festi-
vala bila je Vrijeme, i uz to 160. ob-
ljetnica rođenja Andrije
Mohorovičića.
Na Festivalu znanosti 2017. sudje-
lovali smo ovako:
M. Lapaine, I. Kljajić: 200 godina
katastra (izložba)
I. Kljajić, A. Kuveždić Divjak: Do-
djela zahvalnica na natječaju za dječju
kartu svijetaVolimo karte (prezentacija)
V. Poslončec-Petrić, Ž. Bačić, D.
Tutić, Z. Nevistić: Infrastruktura
prostornih podataka i promjene na
Zemlji (prezentacija)
M. Lapaine: Godina 2017. – godina
velikih obljetnica za geodeziju, astro-
nomiju, geofiziku i kartografiju (pre-
davanje)
A. Kuveždić Divjak, Ž. Bačić: Pro-
matrajmo Zemlju uz Copernicus
(prezentacija)
Dana 28. travnja 2017. Geodetski
fakultet posjetilo je 40 učenika iz Os-
novne škole Dubovac iz Karlovca s Jas-
nom Višnić, prof. geografije. Tom su
prigodom razgledali izložbu 200 godina
Franciskanskog katastra. Nakon toga,
učenici su prisustvovali dodjeli za-
hvalnica na natječaju za dječju kartu
svijeta Volimo karte koja je održana u
Tehničkom muzeju. Prigodne poklone
djeci čiji su radovi na natječaju pobije-
dili ili pohvaljeni omogućili sudonatori
kojima posebno zahvaljujemo:
Antun Gold
Questor d.d. / Rade Kvesić





▪ Svečana akademija u povodu 80.
rođendana prof. emer. Nedjeljka
Frančule, počasnoga člana HKD-a
održana je na Geodetskom fakul-
tetu 19. 6. 2017. Održana su dva
predavanja:
D. Tutić i A. Kuveždić Divjak: Karte
svijeta i Winkelova trostruka projek-
cija
M. Lapaine: Kartografske projek-
cije bez pomoćnih ploha
Nakon čestitanja priređen je mali
domjenak.
▪ Potpisan je Ugovor o poslovno-
tehničkoj suradnji na poslovima
informiranja stručne javnosti o
aktivnostimaDGU putemčasopisa
Kartografija i geoinformacije.
DGU će pomoći izdavanje časopisa
s 15.000,00 kn za dva broja, a HKD
će zauzvrat isporučiti u DGU 34
primjerka svakog broja i staviti na
raspolaganje u svakom broju do 5
stranica.
Potpisan je Ugovor o sponzor-
stvu kojim se HKD obvezuje da će
obaviti pripreme i sudjelovati na 29.
međunarodnoj kartografskoj kon-
ferenciji i 17. generalnoj skupštini
ICA-e u Tokiju 15–20. 7. 2019. te me-
đunarodnu kartografsku zajednicu
upoznati s dosezima hrvatske kar-
tografije. DGU će sponzorirati HKD s
15.000,00 kn u 2018. i 15.000,00 kn u
2019. godini.
▪ Pravodobno smo se prijavili na
natječaje MZO-a za financijsku
potporu u pripremi i održavanju
skupova i radu znanstvenostručne
udruge te za potporu za časopis.
S MZO-om je potpisan Ugovor o
financijskoj potpori u pripremi i odr-
žavanju znanstvenog skupa u 2017.
godini. Dobili smo 12.814,00 kn.
S MZO-om je potpisan Ugovor o
financijskoj potpori radu znanstve-
nostručne udruge u 2017. godini. Do-
bili smo 17.473,00 kn.
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Ministry on the financial support in
preparingandholdinga conference in
2017. CCS got 12.814,00 kn.
A contract was signed with the
Ministry on the financial support in
activities of a scientific-expert associ-
ation in 2017. CCS got 17.473,00 kn.
A contract was signed with the
Ministry on the financial support of
journal in 2017. CCS got 60.000,00 kn.
▪ The 13th International Confer-
ence on Geoheritage, Geoinform-
ation and Cartography, Selce,
September 7–9, 2017 was a
success. Details can be found in
the publication Program and Ab-
stracts and the conference web-
site http://www.kartografija.hr/
conf17/, and there was a lecture
on that conference on the occa-
sion ofCCS’s 16th birthday.
We would like to thank Dr. Ana
Kuveždić Divjak, who assisted in
producing the leaflet, first call, web
pages, poster, posters with the 1st
and 2nd day programs, badge tem-
plate and publication Program and
Abstract.
▪ Spatial Data Infrastructure Days
and the 14th International Con-
ference on Geoinformation and
Cartography are going to be held
in Zagreb, September 27 29,
2018, as arranged with the State
Geodetic Administration. The
Faculty of Geodesy is going to be
a co-organizer and the confer-
ence is going to be held at the
Faculty of Geodesy, as arranged
with Prof. Dr. Damir Medak, the
Dean.
▪ M. Lapaine participated in the In-
ternational Cartographic Confer-
ence and the special ICA General
Assembly in Washington D.C.
from July 2 to 7, 2017. He held a
lecture about that on the occasion
ofCCS’s 16th birthday. In short, it
was necessary to:
- Participate in conference prepar-
ation (by reviewing many papers
and organizing sessions on map
projections)
- Participate in the International
Map Exhibition (gather and
choose materials, participate in
catalogue production, personally
bring the materials to the exhibi-
tion space, arrange them and re-
move them, as well as collaborate
with exhibition organizers)
- Participate in the International
Children’s Drawings Competition
(notify the institutions, organize a
competition in Croatia and collect
drawings, choose the best draw-
ings with the help of an expert
jury, send the drawings to the or-
ganizer – all with great help from
Assist. Prof. Dr. Ivke Kljajić, who
we would like to thank)
- Participate in sessions of the spe-
cial General Assembly as a deleg-
ate ofthe Republic ofCroatia
- Participate in the session of the
ICA Executive Committee and ICA
Committee Chairs
- Organize and hold a workshop on
map projections
- Introduce the Commission on
Map Projections at the opening
ceremony
- Chair a meeting of the Commis-
sion onMap Projections
- Present the paper Loxodrome in
Web-Mercator Projection
- Listen to all lectures on map pro-
jections
- Participate in the World Carto-
graphic Forum (meeting of all
presidents of cartographic asso-
ciations participating in the con-
ference)
- Participate in the reception ofthe
Japanese delegation promoting
the next international carto-
graphic conference
- Participate in the ceremonial
academy in honour to Prof. H.
Moellering
- Distribute leaflets for the 13th In-
ternational Conference on Geo-
heritage, Geoinformation and
Cartography
- Invite people to publish in the
Cartography and Geoinformation
journal
The president paid his own costs
(22.331,00 kn), and the Faculty of
Geodesy paid for the registration fee
(400 USD).
▪ Sad news: Waldo Tobler died at
the age of88 in February 20, 2018.
He was one of the most famous
cartographers of the 20th cen-
tury. He was active as a Professor
Emeritus at the University of
California, Santa Barbara Depart-
ment ofGeography. He was also a
member of the ICA Commission
onMap Projections.
He is famous for the First and
Second laws ofgeography.
First law of geography: "Every-
thing is related to everything else, but
near things are more related than
distant things."
Second law of geography: "The
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S MZO-om je potpisan Ugovor o
financijskoj potpori znanstvenom ča-
sopisu u 2017. godini. Dobili smo
60.000,00 kn.
▪ 13th International Conference on
Geoheritage, Geoinformation and
Cartography, Selce, 7–9 Septem-
ber 2017 uspješno je obavljeno.
Detalji su dostupni u publikaciji
Program and Abstracts i na web-
stranicama konferencije ht-
tp://www.kartografija.hr/
conf17/, a predsjednik je o tome
održao predavanje u sklopu obi-
lježavanja 16. rođendana HKD-a.
U izradi deplijana, prvog poziva,
web-stranica, plakata, plakata s pro-
gramom za 1. i 2. dan, predloška za
bedževe i publikacije Program and
Abstract velikim dijelom sudjelovala
je dr. sc. Ana Kuveždić Divjak i na to-
me joj posebno zahvaljujemo.
▪ Udogovoru s DGU-omDani IPP-a i
14th International Conference on
Geoinformation and Cartography
održat će se u Zagrebu, 27–29. 9.
2018. U dogovoru s dekanom prof.
dr. sc. Damirom Medakom, Ge-
odetski fakultet bit će suorgani-
zator i konferencija će se održati
na Geodetskom fakultetu.
▪ M. Lapaine sudjelovao je na Me-
đunarodnoj kartografskoj konfe-
renciji i izvanrednoj Generalnoj
skupštini ICA-e, u Washingtonu
D.C., 2–7. 7. 2017. O tome je održao
predavanje u sklopu obilježavanja
16. rođendana HKD-a. Ukratko,
trebalo je:
- Sudjelovati u pripremi konferen-
cije (recenziranjem većeg broja
referata i organiziranjem sjednica
o kartografskim projekcijama)
- Sudjelovati na Međunarodnoj iz-
ložbi karata (prikupiti i odabrati
materijale, sudjelovati na izradi
kataloga, odnijeti osobno materi-
jale za izložbu, postaviti ih i ski-
nuti na vrijeme te surađivati s
organizatorima izložbe)
- Sudjelovati na Međunarodnoj iz-
ložbi dječjih radova (obavjestiti
institucije, provesti natječaj u Hr-
vatskoj i prikupiti radove, oda-
brati radove uz pomoć stručnog
žirija, opremiti radove i poslati ih
na vrijeme organizatoru – sve
navedno uz veliku pomoć doc. dr.
sc. Ivke Kljajić na kojoj joj i ove
godine posebno zahvaljujemo)
- Kao delegat Republike Hrvatske
sudjelovati na zasjedanjima iz-
vanredne Generalne skupštine
- Sudjelovati na sjednici Izvršnog
odbora ICA-e i predsjednika po-
vjerenstava ICA-e
- Organizirati i voditi radionicu o
kartografskim projekcijama
- Predstaviti Povjerenstvo za kar-
tografske projekcije na svečanom
otvaranju
- Voditi radni sastanak Povjerens-
tva o kartografskim projekcijama
- Izložiti referat Loxodrome in
Web-Mercator Projection
- Slušati sva predavanja u vezi s
kartografskim projekcijama
- Sudjelovati na World Cartograp-
hic Forumu (sastanak svih pred-
sjednika kartografskih društava
koji sudjeluju na konferenciji)
- Sudjelovati na domjenku japan-
ske delegacije s promocijom slje-
deće međunarodne kartografske
konferencije
- Sudjelovati na svečanoj akademiji
organiziranoj u čast prof. H. Mo-
elleringa
- Dijeliti letke za 13th International
Conference on Geoheritage, Ge-
oinformation and Cartography
- Pozivati na objavljivanje u časo-
pisu Kartografija i geoinforma-
cije
Predsjednik je sudjelovao na vlas-
titi trošak (u iznosu od 22331,00 kn),
uz pomoć Geodetskog fakulteta za
plaćanje kotizacije (400 USD).
▪ Tužna vijest: 20. 2. 2018. umro je
Waldo Tobler u 88. godini života.
Bio je jedan od najpoznatijih kar-
tografa 20. stoljeća. Bio je do svoje
smrti aktivan kao professor eme-
ritus na University of California,
Santa Barbara Department of Ge-
ography. Bio je član Povjerenstva
za kartografske projekcije ICA-e.
Poznat je po Prvom i Drugom za-
konu geografije.
First law of geography: "Everyt-
hing is related to everything else, but
near things are more related than
distant things"
Second law of geography: "The
phenomenon external to an area of
interest affects what goes on inside"
▪ HKD je osnovan 10. 10. 2001. godi-
ne. Rođendan HKD-a proslavljen
je na Geodetskom fakultetu pre-
davanjem predsjednika M. Lapa-
inea o Međunarodnoj kartograf-
skoj konferenciji i izvanrednoj
Generalnoj skupštini ICA-e, u Wa-
shingtonu D.C., 2–7. 7. 2017. i o
13th International Conference on
Geoheritage, Geoinformation and
Cartography, Selce, 7–9 Septem-
ber 2017. Istodobno je obilježen i
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phenomenon external to an area of
interest affects what goes on inside."
▪ CCS was established on October
10, 2001. Its birthday was celeb-
rated at the Faculty ofGeodesy and
involveda lecture byM. Lapaine on
the International Cartographic
Conference and the special ICA
General Assembly held in Wash-
ington from July 2 to 7, 2017 and
the 13th International Conference
on Geoheritage, Geoinformation
and Cartography, Selce, 7–9
September 2017. It was also the
occasion of M. Lapaine’s retiring,
so a reception was held after the
lecture (financed byM. Lapaine).
▪ Dr. Ana Kuveždić Divjak and Prof.
Dr. Miljenko Lapaine participated
in producing a world map for an
episode of Inside the Factory about
tea which was broadcasted on
BBC 2 in December 2017. The
episode is very interesting, in-
formative and amusing. The end-
ing credits features their names,
as well as Croatian Cartographic
Society and Faculty ofGeodesy of
the University ofZagreb.
▪ Issues 26 and 27 of our journal
Cartography and Geoinformation
were published, while issues 28
and 29 are being prepared.
Scopus informed us that our
journal was evaluated again by the
Scopus Content Selection & Advisory
Board. It was decided that Carto-
graphy and Geoinformation would
stay in Scopus without changes. The
decision was explained in the follow-
ing way: This is a Croatian national geo-
graphy journal with bilingual (!)
(english/croatian) articles ofsufficientand
consistent quality. Supporting reasons: +
The journal maintains a convincing edit-
orial policy.
After his report, CCS President
thanked secretaries Assist. Prof. Dr.
Ivka Kljajić, MSc. Mira Lapaine and
Marina Viličić, MEng in geodesy, Mrs.
Irena Iveković for doing the account-
ing work for years (Irvi d.o.o.) and ed-
itor in chief of Cartography and
Geoinformation, Dr. Ana Kuveždić
Divjak.
The President’s report was accep-
ted unanimously.
The record of non-profit organiz-
ations maintained by the Ministry of
Finance is available freely. Data asso-
ciated with CCS can be seen for 2013,
2014, 2015 and 2016 (https://bano-
vac.mfin.hr/rnoprt/Detalji.as-
px?id=11021).
The total income in 2017 was
173.109,00 kn.
Total expenses amounted to
192.649,00 kn.
The difference between expenses
and income is 19.540,00 kn.
CCS had 175.665,00 kn on its ac-
count on December 31, 2017.
The financial report was accepted
unanimously.
Dr. Dubravka Mlinarić, President
of the Supervisory Board, submitted
her report in which she stated the So-
ciety acted according to the Law on
Associations, Statute of the Society
and that finances were in order. The
report of the Supervisory Board was
accepted unanimously.
CCS President thanked the vice
presidents, members of the Supervis-
ory Board and the Court ofHonour for
their collaboration and efforts in 2016
and 2017. He also thanked everyone
who contributed to CCS activities. It
was unanimously decided on CCS
president, vice-presidents and their
deputies for 2018 and 2019:
Prof. Dr. Miljenko Lapaine was
voted for the CCS President for the
2018 2019 period.
CCS vice presidents and their
deputies were chosen as follows:
1. Dr. Ivan Landek, deputy Lieuten-
ant Jelena Petrović
2. Assist. Prof. Dr. Ivka Kljajić,
deputy Dr. Ana Kuveždić Divjak
3. Prof. Dr. Renata Pernar, deputy
Nikola Belić, univ. spec. geod. et
geof.
4. Assoc. Prof. Dr. Robert Župan,
deputy Jasna Čajsa Beber, MEng
5. MSc. Mirjana Jurić, deputyMi-
lenka Bukvić, Prof.
6. Slavko Kavšek, MEng, deputy
Ante Kolić, mag. ing. geod. et
geoinf.
7. MSc. Marija Brajković, deputy
Marina Viličić, MEng




Conference income – fees and sponsorships 40.000,00
Journal sale income 4.000,00
Memberships 23.000,00
Donations 10.000,00
Income from the state and local government budgets 91.500,00




Office supplies, postage and shipping costs 15.000,00




Computer services (scanning, xeroxing) 5.500,00
Other conference and assembly organisation expenses 15.000,00
Official travel 10.000,00
Translation and proofreading, other intellectual services 17.000,00
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odlazak prof. Lapainea u mirovi-
nu. Nakon predavanja druženje je
nastavljeno uz domjenak (koji je
financirao M. Lapaine iz vlastitih
sredstava).
▪ Dr. sc. Ana Kuveždić Divjak i prof.
dr. sc. Miljenko Lapaine sudjelo-
vali su u izradi karte svijeta za
epizodu o čaju TV serije Inside the
Factory koja je bila emitirana na
programu BBC 2 u prosincu 2017.
Epizoda je vrlo zanimljiva, poučna
i istodobno zabavna. U odjavnoj
špici pojavljuju se uz imena tako-
đer Hrvatsko kartografsko druš-
tvo i Geodetski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu.
▪ Objavljeni su brojevi 26 i 27 našeg
časopisa Kartografija i geoinfor-
macije, u pripremi su 28 i 29.
Od Scopusa smo dobili obavijest
da je naš časopis ponovno procijenio
Scopus Content Selection & Advisory
Board. Odlučeno je da KiG ostaje u
Scopusu bez promjena. Razlog zbog
kojeg je donijeta ta odluka glasi: This is
a Croatian national geography journal
with bilingual (!) (english/croatian) arti-
cles of sufficient and consistent quality.
Supporting reasons: + The journal main-
tains a convincing editorial policy.
Na kraju svojeg izvještaja pred-
sjednik HKD-a zahvalio je tajnicama
doc. dr. sc. Ivki Kljajić, mr. sc. Miri La-
paine i Marini Viličić, dipl. ing., gos-
pođi Ireni Iveković koja već više
godina vodi računovodstvo (Irvi
d.o.o.) te glavnoj urednici časopisa





pri Ministarstvu financija javno je
dostupan. Mogu se vidjeti podaci za
HKD za 2013., 2014., 2015. i 2016. godi-
nu (https://banovac.mfin.hr/rno-
prt/Detalji.aspx?id=11021).
Tijekom 2017. godine ostvareni su
prihodi u iznosu od 173.109,00 kuna
Ukupni rashodi ostvareni su u iz-
nosu od 192.649,00 kuna.
Manjakprihoda iznosi 19.540,00 kn
Stanje računa na dan 31. 12. 2017.
bilo je 175.665,00 kn
Financijski izvještaj jednoglasno je
prihvaćen.
Dr. sc. Dubravka Mlinarić, pred-
sjednica Nadzornog odbora podnijela
je izvještaj u kojem navodi da je Druš-
tvo djelovalo u skladu sa Zakonom o
udrugama, Statutom Društva te da je
materijalno i financijski poslovalo
uredno. Izvještaj Nadzornog odbora je
prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik HKD-a zahvalio je do-
predsjednicima, članovima Nadzornog
odbora i Suda časti u mandatnom raz-
doblju 2016–2017 na suradnji i ulože-
nom trudu. Također, zahvalio je svima
koji su unaprijedili rad HKD-a. Izbori u
tijela HKD-a za razdoblje 2018–2019
prošli su jednoglasno kako slijedi:
Za predsjednika HKD-a u razdob-
lju 2018–2019 izabran je prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine.
Za dopredsjednike HKD-a i njiho-
ve zamjenike za razdoblje 2018–2019
izabrani su:
1. Dr. sc. Ivan Landek, zamjenica
poručnica Jelena Petrović
2. Doc. dr. sc. Ivka Kljajić, zamjenica
dr. sc. Ana Kuveždić Divjak
3. Prof. dr. sc. Renata Pernar, za-
mjenik Nikola Belić, univ. spec.
geod. et geof.
4. Izv. prof. dr. sc. Robert Župan,
zamjenica Jasna Čajsa Beber, dipl.
ing. geod.
5. Mr. sc. Mirjana Jurić, zamjenica
Milenka Bukvić, prof.
6. Slavko Kavšek, dipl. ing. geod.,
zamjenik Ante Kolić, mag. ing.
geod. et geoinf.
7. Mr. sc. Marija Brajković,
zamjenicaMarina Viličić, dipl.
ing. geod.
8. Doc. dr. sc. Vesna Poslončec
Petrić, zamjenica Blaženka
Preradović, dipl. ing. geod.
Za članove Nadzornog odbora za
razdoblje 2018–2019 izabrani su:
1. Dr. sc. DubravkaMlinarić
2. Prof. dr. sc. Nada Vučetić
3. Prof. dr. sc. Josip Faričić
Za članove Suda časti za razdoblje
2018–2019 izabrani su:
1. Prof. emeritus Nedjeljko Frančula
2. Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš
3. Prof. dr. sc. Željko Bačić
Predsjednik je predložio sljedeći
plan rada za 2018. godinu
Članstvo i financiranje
1. Voditi uredno evidenciju članstva
i plaćanja članarine
Očekivani prihodi:
Prihod od savjetovanja – kotizacije i sponzorstva 40.000,00
Prihod od prodaje časopisa 4.000,00
Članarine 23.000,00
Prihodi od donacija 10.000,00
Prihodi od drž. pror. i pror. lok. samouprave 91.500,00




Uredski i potrošni materijal, poštarina i prijevozne usluge 15.000,00
Bankovne usluge, tečajne razlike i kamate 2.000,00
Usluge Studentskog servisa 4.500,00
Ugovori o autorskom radu 4.500,00
Grafičke usluge 85.000,00
Računalne usluge (skeniranje, fotokopiranje) 5.500,00
Ostali troškovi organizacije savjetovanja i skupštine 15.000,00
Službena putovanja 10.000,00
Prevođenje i lektura, ostale intelektualne usluge 17.000,00
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After the vote, it was unanimously
decided on Supervisory Board mem-
bers for 2018 and 2019:
1. Dr. DubravkaMlinarić
2. Prof. Dr. Nada Vučetić
3. Prof. Dr. Josip Faričić
After the vote, it was unanimously
decided on Court ofHonour members
for 2018 and 2019:
1. Prof. Emer. Nedjeljko Frančula
2. Prof. Dr. Stanislav Frangeš
3. Prof. Dr. Željko Bačić
The president proposed the fol-
lowing plan for 2018:
Membership and financing
1. Recordmembership and fees
2. Contract institutions which help
CCS activities
3. Expand the circle of people and
institutions financially support-
ing CCS
4. Attract more young people and
students
CCS membermeetings
1. Organize expert lectures
monthly.
2. Organize one excursion each
year.
Legislation




1. Actively participate in promoting
cartographic knowledge and skills
at all educational levels.
2. Organize a children’s drawing
competition with a cartographic
theme.
3. Participate in Festivals ofScience.
4. Organize lectures and workshops
for all ages.
5. Involve geodetic high schools.
Projects
1. Propose scientific-expert projects
for improving Croatian carto-
graphy (e.g. Future of Topo-
graphic Cartography).
2. Review and determine quality of
cartographic and geoinformation
products of corresponding insti-
tutions
Promotion
1. Constantly update CCS website.
2. Involve geodetic high schools and
corresponding societies.
3. Regularly publish Cartography
and Geoinformation
4. Send the journal to important
libraries and exchange with sim-
ilar journals.
5. Create an award for young carto-
graphers, nominate honorary
members, plan letters of acknow-
ledgment.
6. Collaborate with journalists and
inform the public on upcoming
CCS activities using all media.
7. Expand international collabora-
tion to promote CCS in the inter-
national community (ICA,
EUROGI, AGISEE et al.).
Conferences
1. Participate in the Festival of Sci-
ence (children’s drawing exhibi-
tion, lectures).
2. Organize the 14th International
Conference on Geoinformation
and Cartography and the Spatial
Data Infrastructure Day at the
Faculty of Geodesy in Zagreb,
September 27—29, 2018.
3. Continue with international col-
laboration.
The plan was accepted unanim-
ously.
The president proposed the fol-
lowing financial plan for 2018
The financial plan of income for
2018 was based on 2017 income. The
financial plan of expenses for 2018
was produced based on the plan of in-
come. The proposed financial plan for
2018 was accepted unanimously.
The CCS Presidency’s proposal to
award Dr. Dubravka Mlinarić and Dr.
Mira Miletić Drder for their contribu-
tion to cartography, especially co-au-
thorship of the book Novak Collection
Mappae Croaticae in the Map and Atlas
Collection of the National and Univesity
Library, was accepted unanimously.
The CCS Presidency’s proposal to
acknowledge the State Geodetic Ad-
ministration for supporting CCS, es-
pecially for supporting participation
in the International Conference on
Geoheritage, Geoinformation and
Cartography held in Selce, September
7 9, 2017, was also accepted unanim-
ously.
The CCS Presidency’s proposal to
acknowledge the Faculty of Geodesy
of the University of Zagreb for the
perennial support of all activities of
the Croatian Cartographic Societywas
also accepted unanimously.
Prof. Dr. M. Lapaine briefly ex-
plained significant anniversaries
which stimulated organization of the
exhibition “Forestry Maps“ in the
Gallery on the 1st floor of the Faculty
of Geodesy and invited all present to
view it.
This concluded the official part of
the assembly, which continued with
the third part, an unofficial reception.
Ivka Kljajić
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2. Voditi brigu o ugovorima s insti-
tucijamakoje pomažu radDruštva
3. Proširiti krug osoba i institucija
koje financijski podupiru rad
Društva
4. Privući više mladih osoba i stude-
nata.
Susreti članova Društva
1. U pravilu jednom mjesečno orga-
nizirati stručna predavanja.
2. Jednom na godinu organizirati
izlet.
Zakonodavstvo
1. Uključiti se u aktivnosti pri izradi i
donošenju zakonske regulative za
područje kartografije i geoinfor-
macija.
Obrazovanje
1. Aktivno sudjelovati na promica-
nju kartografskih znanja i vještina
na svim razinama obrazovanja.
2. Organizirati natječaj za najbolje
dječje crteže na kartografske te-
me.
3. Sudjelovati na Festivalima zna-
nosti.
4. Organizirati predavanja i radi-
onice za sve uzraste.
5. Uključiti srednje geodetske škole.
Projekti
1. Predložiti znanstveno-stručne
projekte kojima bi se unaprijedila
hrvatska kartografija (npr. Bu-
dućnost topografske kartografi-
je).
2. Predložiti odgovarajućim institu-
cijama recenziranje i utvrđivanje
kvalitete njihovih kartografskih i
geoinformacijskih proizvoda.
Promidžba
1. Stalno osuvremenjivati web-
stranice Društva.
2. Uključiti srednje geodetske škole i
srodna društva.
3. Redovito izdavati časopis Karto-
grafija i geoinformacije.
4. Pojačati slanje časopisa u važnije
knjižnice i razmjenu sa srodnim
časopisima.
5. Osmisliti nagradu mladim karto-
grafima, nominirati počasne čla-
nove, planirati zahvalnice.
6. Uspostaviti suradnju s novinari-
ma i pravodobno informirati jav-
nost o aktivnostima Društva
preko svihmedija.
7. Proširiti međunarodnu suradnju s
ciljem promoviranja Društva u
međunarodnoj zajednici (ICA,
EUROGI, AGISEE i dr.).
Savjetovanja
1. Sudjelovanje na Festivalu zna-
nosti (izložba dječjih crteža, pre-
davanja).
2. Organizacija 14. međunarodne
konferencije o geoinformacijama i
kartografiji zajedno s Danom IPP-
a na Geodetskom fakultetu u Za-
grebu, 27–29. 9. 2018.
3. Ustrajati na međunarodnoj razini
i suradnji.
Predloženi plan rada za 2018. go-
dinu usvojen je jednoglasno.
Predsjednik je predložio sljedeći
financijski plan za 2018. godinu
Financijski plan prihoda za 2018.
godinu izrađen je na temelju
ostvarenih prihoda u 2017. godini.
Financijski plan rashoda za 2018. go-
dinu izrađen je sukladno planu pri-
hoda. Predloženi financijski plan za
2018. godinu usvojen je jednoglasno.
Aklamacijom je potvrđen prijed-
log Predsjedništva HKD-a da se dr. sc.
Dubravku Mlinarić i dr. sc. Miru Mile-
tić Drder nagradi poveljom HKD-a za
njihov doprinos kartografiji, a poseb-
no za koautorstvo knjige Zbirka Novak
Mappae Croaticae u Zbirci zemljovida i
atlasaNSK.
Aklamacijom je potvrđen prijed-
log Predsjedništva HKD-a da se Dr-
žavnoj geodetskoj upravi dodijeli
zahvalnica za potporu Hrvatskom
kartografskom društvu, posebno za
sudjelovanje na međunarodnoj kon-
ferenciji o geobaštini, geoinformaci-
jama i kartografiji održanoj u Selcu,
7.–9. rujna 2017.
Aklamacijom je potvrđen prijed-
log Predsjedništva HKD-a da se Ge-
odetskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu dodijeli zahvalnica za više-
godišnju potporu svim aktivnostima
Hrvatskoga kartografskog društva.
Prof. dr. sc. M. Lapaine ukratko je
objasnio značajne obljetnice koje su
potaknule postavljanje izložbe „Šu-
marske karte“ u Galeriji na 1. katu Ge-
odetskog fakulteta i pozvao sve
nazočne da je razgledaju.
Time je završen službeni dio
skupštine, a druženje je nastavljeno
trećim, neslužbenim, dijelom uz do-
mjenak.
Ivka Kljajić
